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Saopćenja 
Fakul tet poli tičkih n auka u Zagrebu organizuje u prvoj polo-
vini mjeseca novembra savjetovanje o problemima nastavnog 
plana. 
Na savjetovanj u će biti podnijeta dva referata: 
l. O politologiji i njenom mjes tu u sistemu savremenog poli-
tičkog s tudija; 
2. O osnovn im p rob lemima nastavnog p lana Fakulteta politič­
kih nauka u Zagrebu. 
Prvi referat podnijet će drug dr. Lju bomir Tadić, načelnik 
Političko-pravnog odjela Instituta društvenih nauka u Beogradu. 
Drugi referat podnijet će dr ug dr. Leon Geršković, dekan Fakul-
teta političkih nauka u Zagrebu, u ime Komisije za nastavni plan i 
programe. 
Na savje tovanju učestvovat će is taknuti teoretski i javni radni-
ci sa područja nauka koje spadaju u korpus političkih disciplina 
il i s njima korespondiraju . 
Osim toga, na savjetovanj u posebno razmotrit će se problem 
funkcionalizacije ovih korespondirajućih disciplina, što je, prema 
dosadašnjem iskustvu, jedan od bitnih problema nastavnog plana 
na Fakultetu političkih nauka. U tom smislu, nastavnici ovih disci-
plina podnijet će odgovarajuće korefe rate, koji bi sa glavnim re-
ratom č inili jedin tvenu teoretsku i metododološku cjelinu. 
Jugoslavensko Udruženje za političke nauke priprema da u 
toku jesenskog razdoblja održi svoju re dovnu godišnju skupštinu 
u Zagre bu, čiji bi domaćin bio FakuJtet polit ičkih nauka. 
Skupš tina b i, u jednom d ij elu rada, sasluša la i razmotrila re-
ferat o radu Udruženja, kao i izab rala novu upravu. 
U drugom dijelu svoga rada, jugo lavenski politolozi razma-
trali bi neke teoretske problem e poli tičkih nauka, posebno odnos 
političke teorije i poli tičke pra kse, kao i probleme razvitka politič­
kih nauka kod nas. 
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